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Le présent article tente d’analyser la perception du régionalisme 
à travers le regard des petits pays. L’étude de cas proposée sera celle de 
l’insertion de l’Uruguay dans le MERCOSUR sans qu’il soit néanmoins 
fait l’économie des faits historiques. En effet, pour comprendre la 
politique extérieure  uruguayenne et ses évolutions, il est nécessaire de se 
pencher sur une série de déterminants historiques et structurels. Une telle 
approche nous permettra de visualiser l’importance croissante que 
prendra la région dans les priorités nationales. 
Notre attention se portera plus particulièrement ensuite sur le 
processus de transformation de la politique extérieure uruguayenne à 
l’occasion de l’intégration du pays dans le MERCOSUR sans omettre 
d’analyser les paris relevés par le gouvernement actuel en matière de 
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